











        新加坡华语戏曲活动起于何时，目前尚无明确的史料根据可
以判定。有关新加坡的地方戏曲演出的最早文献，见于 1842 年美国远征探险















（1265~1274 年）。这点可证明 907~1274 年间，新加坡是有中国人居住的，并在死后葬在
这里。1615 年成书的《马来纪年》5[⑤]，记载 12 世纪中到 14 世纪中叶，新加坡由信诃
                         
1[①] Crawfurd, John, Journal of an embassy from the Governor-General of 
India to the coasts of Siam and Cochin-China, London: H.Colburn, 1828, p47 

























新加坡永久割让个英国人的条约。新加坡自此——除了由日本统治的昭南时期那 3 年 8 个
月外——一直到独立前的 130 多年里，都是英国的殖民地。英国人设立商站时，居于新加





































斯·丹尼尔·沃尔根（Jones Daniel Vaughan）在其 19 世纪所写的《海峡殖民地华人的
风俗与习惯》（ The manners and customs of the Chinese of the Straits 
                         
11[11] Newbold, Thomas John, Political and statistical account of the British settlements in the Straits of 
Malacca, viz,  Pinang, Malacca and Singapore: with a state with a history of the Malayan states on the 
Peninsula of Malacca, vol.1，London: J Murray, 1839, p279 































                         
14[14] Vaughan, Jonas Daniel, The manners and customs of the Chinese of 








1800 年，槟城的行情为工 作一年，售价为每名 30 元。 
18[18] Vaughan, Jonas Daniel, The manners and customs of the Chinese of 

















有关新加坡的地方戏曲演出的最早文献，可以追溯到 1840 年代。在 1842 年 1 月 19
日，美国远征探险队的司令舰文生号（Vincennes）经过太平洋诸岛，做了 3 年的探索工
作后，来到了新加坡港口。该探险司令官威尔基斯舰长 （Captain Charles Wilkes）在
其《航海日志》详细记录了他们的见闻经历。威尔基斯舰长一行以长型舢板和双帆有桨船
划到了驳船码头 （Boat Quay）登岸，登岸时正是华人庆祝农历新年的游行神会22[22]。














































                         
23[23]Charles Wilkes, The Singapore Chapter of the Narrative of the United 
States Exploring Expedition during the years 1839~1842, republished in 
Singapore: Autiques of the Orient Pte Ltd, 1984,  p16 
24[24] 根据 Wayang – A History of Chinese Opera in Singapore 第 21 页的叙
述，表示威尔基斯舰长这部分的记 录是在 1842 年的 2 月份，那年的阳历 2 月
11 日是大年初一，因此 2 月份确为农历新年期间的表演。  
25[25]Vaughan, Jonas Daniel, The manners and customs of the Chinese of the 















光。他于 1868 年 出版的《回忆录》中，曾提到他观看过新加坡街头演出的中国戏曲，并
有相当详尽的纪录： 














                         
26[26] 原文为：theatrical performance，若直译应该为“剧场演出”。但在 19
世纪中叶，中国未有 话剧或 现代戏剧，因此推算当时在新加坡演出的中国戏剧
应该是戏曲。因此译为“戏曲”。 
27[27] Vaughan, Jonas Daniel, The manners and customs of the Chinese of 
the Straits Settlements, Singapore: Mission Press, 1879, p50 


























                         
29[29]Collingwood, Cuthbert: Rambles of a naturalist on the shores and waters 
of the China Sea: being observations in natural history during a voyage to 
China, Formosa, Borneo, Singapore, London: J. Murray, 1868, pp277~278 
30[30] Collingwood, Cuthbert, Rambles of a naturalist on the shores and 
waters of the China Sea: being observations in natural history during a 
voyage to China, Formosa, Borneo, Singapore, London: J. Murray, 1868, 
p277 
31[31] Collingwood, Cuthb, ert, Rambles of a naturalist on the shores and 
waters of the China Sea: being observations in nat, ural history during a 

























平安、获得神佑。例如：粤海清庙（建于 1824 年）、海唇福德祠（1824 年）、凤山寺
（1836 年）、福德宫（1839 年）、天福宫（1839 年36[36]）等等。新加坡四面环海，靠
                         
32[32] A dictionary of Singlish and Singapore English: 
http://www.singlishdictionary.com  
33[33]新加坡在 1965 年独立以前，及 1963 年入马来西亚共和联邦以前，若不
被当成是海峡殖民地，便被当成是马来亚的一部分。 
34[34] R.J Wilkinson, A Malay-English Dictionary, vol 2, 1282v, w. China, w. 
Makau (Chinese operatic performance, the best-known ‘wayang’ of Malaya) 
35[35]“路边戏曲”（Roadside Wayang）此词于新加坡的立法议院的官方报告
（Legislative Assembly Debates: Official Report）中，在 1956 年 11 月 23 日
第 2 卷 1044 段(vol 2,col.1044)及 1959 年 7 月 16 日 第 6 卷 426 段(vol 6 
col.426)出现。 















其神像在（农历）6 月 13 日将从炉主或宗长家送到庙中，再送回新任的炉主或新选的宗长
家中供奉 12 个月。总会会出资演戏数天，让大众免费观看。演戏的酬金每晚达 120 银元




1850 年 2 月，华侨侨领曾经呈交请愿书给英殖民地政府。请愿书的内容是要求政府
批准华人可继续于庙宇处演出酬神戏曲42[42]。事源当时英政府因戏曲演出会引来大批观
众，可能引发聚众闹事，因此禁戏。1856 年更曾发布警监与监管法令（“Police Act” 
and “Conservancy Act”）加以管制集会、纠集队伍等，其中包括对“Wayang”，既街
戏或戏曲的管制。这导致当时的华人商店于 1857 年 1 月 2 日闭市一天以示抗议。两个月




的 Tank Road 到乌 节路义安城等 区。 
39[39] 菲力街，Phillip Street. 坐落在菲力街的应该是俗称“老爷宫”的粤海清
庙。见 Vaughan, Jonas Daniel, The manners and customs of the Chinese of 
the Straits Settlements, Singapore: Mission Press, 1879, p47 
40[40] 沃尔根指的坟山在 New Harbour Road.目前此路已不在。根据福建人的
坟山记录，所指的应 该是在石叻路 的恒山亭。见 Vaughan 第 47 页。 
41[41] Vaughan, Jonas Daniel, The manners and customs of the Chinese of 
the Straits Settlements, Singapore: Mission Press, 1879, p50、46-47。 
42[42] Wayang - A History of Chinese Opera in Singapore,  Singapore, 

































                         
43[43] Vaughan, Jonas Daniel: The manners and customs of the Chinese of 
the Straits Settlements, Singapore: Mission Press, 1879, p82 
44[44] Vaughan, Jonas Daniel: The manners and customs of the Chinese of 








口普查中，以新加坡 6640 名华人为基数，其中以演员为业的有 240 人，45[45]占调查人
口比例的 3.6%。值得注意的是，这其中有 12 人为女性。在 1881 年时，戏班仍为全男或全





















                         
45[45]Wayang - A History of Chinese Opera in Singapore,  Singapore: The 
National Archives of Singapore ,1988,  p25 
46[46] Vaughan, Jonas Daniel: The manners and customs of the Chinese of 
the Straits Settlements, Singapore: Mission Press, 1879, pp82~83 














在 1897 年由著名设计师 Regent Alfred Bidmell 所呈交给殖民地政府的修建图51[51]中
显示，楼高三层，极为堂皇。目前其建筑物被划在保留区，外观架构仍保留了 19 世纪末
的样子。在梨春园演出的为广东粤剧，当时有永寿年班班主罗林，聘请粤剧名角，靓元










                         
48[48] 《叻报》1893 年 12 月 4－22 日 
49[49] 新加坡的唐人街，早期由英殖民地政府划为华人居住的地区，居民以广
东人居多。 
50[50]  Mr Fong Chok Ka, Oral History Centre, National Archives of 




53[53]Wayang - A History of Chinese Opera in Singapore,  Singapore: The 



























主聘请安排的。据 Caddy, Florence 的记载，他们曾在柔佛苏丹57[57]（The Sultan of 
                         
54[54]马俊“五十年来的星马京戏”，《全麻平社为南洋大学筹募基金义演纪念
特刊》新加坡：南洋印务，1956 年，第 59 页 
55[55]马俊“五十年来的星马京戏”，《全麻平社为南洋大学筹募基金义演纪念
特刊》新加坡：南洋印务，1956 年，第 59 页 
56[56] Wayang - A History of Chinese Opera in Singapore, Singapore: The 
National Archives of Singapore, 1988,  p31 
57[57]柔佛苏丹：苏丹为统治者。柔佛虽是马来亚的地方，但莱佛士在 1819 年
到新加坡时，为了轻取新加坡，与失意王位的前苏丹长子东古隆接触。1819 年





























                         
观念中，住在新加坡的才是真正的柔佛苏丹。因此，Caddy， Florence 书中所
写的柔佛苏丹，是居住在新加坡的。他们参观的戏园、赌场也应该在新加坡。 
58[58] Caddy, Florence, To Siam and Malaya in the Duke of Sutherland’s 
yacht ‘Sans peur’, London: Hurst and Blackett Ltd, 1889， p246 
59[59] 赖素春对魏木发先生访谈: 2005 年 11 月 26 日 
60[60] Song Ong Siang, One Hundred Years’ History of the Chinese in 
Singapore, Singapore: University of Malaya Press, 1967 p262 
61[61] Vaughan, Jonas Daniel, The manners and customs of the Chinese of 





























                         
62[62] 由马六甲到新加坡的华人批发商与贸易商所组成的家庭式互济会，组织
类似华族会馆。 
63[63] Vaughan, Jonas Daniel, The manners and customs of the Chinese of 
the Straits Settlements, Singapore: Mission Press, 1879, p11 
